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1 A BANQUETAZ
Jehan
+ av. 1342
1 B BANQUETAZ
Humbert I
1322-1354
N. Alexie
1354
2 ? BANQUETAZ
Vuillelme I
+ av. 1357
N. Béatrix
+ av. 1357
3 BANQUETAZ
Johannod I
1348, + 1354
N. Françoise
1348-1349
4 BANQUETAZ
Ysabelle
1374
AVENCHES (d')
Perrod
+ av. 1374
5 BANQUETAZ Jehan II
1309, + av. 1357
6 BANQUETAZ
Nicolas
+ av. 1357
7 BANQUETAZ
Alexie
+ av. 1357
8 BANQUETAZ
Vuillelme II
1348-1349
9 BANQUETAZ Humbert II
1354-1373, + 1377
SAINT-MARTIN (…
Françoise
1373-1393
10 BANQUETAZ
Béatrix
1357-1358
FOREL (de)
Vuillelme
1357-1358
11 BANQUETAZ
Marguerite
1357
12 BANQUETAZ Jaquet I
1373-1427, + av. 1429
YVERDON (d')
Ysabelle
+ av. 1417
VILAR (de) Bonne
13 BANQUETAZ
Ysabelle
1373
14 BANQUETAZ
Nicolète
1373
15 BANQUETAZ
Agnès
1373
16 BANQUETAZ Pierre I
1404-1458, bourgeois de Payerne
LE FAURE
Jehannète
+ av. 1434
17 BANQUETAZ Etienne
1404-1474, prêtre, de
l?ordre de Saint-Jean
18 BANQUETAZ Henri
1404, + av. 1426
LE FAURE
Ysabelle
19 BANQUETAZ
Jaquet II
1404-1472
N. Ysabelle
1472
20 BANQUETAZ
Perrusonne
1404
21 BANQUETAZ Jehan III
1431-1484, curé de Corcelles
22 BANQUETAZ Girard
1431-1449, moine à Payerne
23  BANQUETAZ
Claude
1431
24 BANQUETAZ
Pierre II
1431
BANQUETAZ
Les Banquetaz de
Payerne éteints en 1756
25 BANQUETAZ
Ysabelle
1426
27 BANQUETAZ
Bone
1426-1453
VILLARZEL
Jacques
1441-1453
